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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies 
hakteri~bakted yang paling sering terdapat pada saluran 
reproduksi kambing bunting, sehingga dapat dilakukan 
pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan repro~ 
duksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut. 
Sampel penelitian berupa eairan uterus yang diperoleh 
dari kambing bunting di rumah potong hewan Pegirian Sura­
baya. Sampel diambil dengan menggunakan alat suntik steril, 
kemudian dimasukkan dalam termos yang berisi es dan dibawa 
ke laboratorium Bakteriologl dan Mikologi Fakultas kedok­
toran Hewan Universitas Airlangga. Selanjutnya diadakan 
pemeriksaan seeara bakteriologi yang meliputi pemupukan, 
pemeriksaan mikroskopis dan uji biokimiawi. 
Dari penelitian yang dilakukan telah ditemukan Esche­
richia coli, Proteus sp., Enterobacter sp., Pasteurella 
sp ... Staphylococcus sp. dan Streptococcus sp. pada eairan 
uterus kambing bunting. 
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